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関連を第 2 次世界大戦前 3 期，戦中 1 期，戦後 1 期


























































































年 12 月 1 日に阪和電鉄は南海電鉄に吸収合併され
会社解散となった。 
 南海合併後は同社山手線となり営業を続けていた
が，わずか 3 年後の 1944 年 1月，山手線の国家買
収が突然決定し，和歌山地区の軍需工場への資材等















のは，阪和電鉄が営業していた 1929（昭和 4）年 7
月から 1940 年 11月までの，大阪朝日新聞に掲載さ
れた阪和電鉄の全ての遊覧広告である。 



























































が上野芝苺園とともに 1931（昭和 6）年 5月に開設
されている（第 9図）。同園は秋には芋園として開園
















































































































































遊道路等を設置して 1931（昭和 6）年 5月から新名























































ク遊覧券（1932 年 10 月発売開始，以下同様），椿
昭和初期における大都市圏郊外電気鉄道の遊覧地開発 24 
温泉遊覧券（1932 年 11月），串本遊覧券・潮岬遊覧


































































































1932 年 4月，第 54図），「苺狩入園券付割引乗車券」
（1932 年 5 月），「チウリップ狩入園券付割引乗車
券」（1937 年 3月，第 11図），「紀ノ川鮎狩遊覧券」












川児童遊園 6)が営業を開始した 1935（昭和 10）年
から南海鉄道と合併する直前の 1940 年 11月までの
期間に掲載された阪和電鉄の「独自広告」全 389点
（住宅広告を除く）のうち，砂川遊園が宣伝されて














































































































が宣伝された広告の割合は 32.9％，翌 1937 年には
41.3％にも及んでいる。社会情勢の変化から 1938
年以降はやや低調であるが，それでも 38年 25.3％，









引切符」（1933 年 7月発売開始，往復 95銭，第 59
図，1937 年より「砂川テント村宿泊券付往復割引乗
車券」に変更）が発売された。また，児童遊園が本
格開業した 1936 年 2 月からは，毎年春と秋の行楽
期に割引乗車券を発売している（第 66・67図）。価
額は長らく往復 1円であったが，1940 年 4月から 1
円 5銭に（第 68図，初春の観梅割引は 1円），同年






















桜（第 72図）・つつじ・新緑（第 74図）・萩（第 75
図）・チューリップ・ぼたん（第 68図）等多様な植




























































































































































































道建設。第 2 期（1900 年代後半～大正期）…都市近
郊における観光地開発。第 3 期（昭和戦前期）…国








































































なお，資料として『大阪朝日新聞縮刷版』昭和 4 年 7
月～昭和 16 年 12 月および『大阪毎日新聞縮刷版』昭

































































第 1 図 「案内広告」の例 

















































第 2 図 「独自広告」の例 









































第 5 図 新聞広告 







第 6 図 新聞広告 

























































第 78 図 新聞広告 
















第 79 図 新聞広告 



























第 81 図 新聞広告 

















































第 82 図 新聞広告 




































写真 3 和泉砂川駅東口前通り 
 画面手前が和泉砂川駅。 
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